
















HJELMMAN, Alexander Leonard, Professor. 69; 19 1).
Adress : Georgsgatan 2. Telefon 49 71. Träffas i Högskolan rö­
rande angelägenheter å kansliet hvarje hälgfri dag kL 
9—10 f. m.
Prorektor :
HOLMBERG, Carl Emil, Professor. 60; 23.
Adress: Georgsgatan ö. Telefon 1131.
Lärarekåren :
Professorer :
MELUN, Robert Hjalmar, Fil. d:r. 54; 84. '(Matematik).
HOLMBERG, (.'ari Emil, In-gem-iör. 60; 84. (Jord-, väg- och järnvägs­
byggnad). Föreståndare för Ingeniörafdelningen.
Adress: Georgsgatan 5. Telefon 11 31.
TARJANNE, Onni Alcides, Arkitekt. 64; 21. (Byggnadskoiistruk- 
tionslära).
Adrese: Nylandeagban 25. Telefon 15 63.
PETRELITJS, Alfred Gustaf, Fil. mag. 63; 92. (Geodesi). Förestån­
dare för Landhnäteriafdelningen.
ALBRECHT, Anton Uno, Ingeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi).
Adress: St. Robertsgatan 8. Telefon 20 37.
KOMPPA, Gustaf, Fil. d:r. Ingeniör. 67; 99. (Kemi). Föreståndare 
för Kemiska afdelningen. Prefekt för kemiska laboratorium.
Adress: Fredriksgatan 19. Telefon 44 32. Träffas å laboratoriet 
kl. 1—2.
) Födelseår; år för inträde i tjänst.
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IIJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Ingeniör. Rektor. 69; 
01. (Deskriptiv- och projektivisk geometri).
Adress: Georgsgatan 2. Telefon 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Ingeniör. 74; 05. (Maskinbyggnad). 
Föreståndare för Maskiningeniörafdelningen.
Adress: Sandvikskajen 15. Telefon 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Kemisk teknologi).
Adress: L. Robertsgatan 5. Telefon 69 10.
JUSELIUS, Axel Werner, Fil. mag. Ingeniör. 68; 08. (Vattenbygg­
nad och grundbyggnad).
Adrese : ö. Brunneparken 13. Telefon 64 00.
PIPONIUS, Elias August, V. Lm. 68; 10. (Skiftes- och kataster- 
tekniik).
Adress: V. Chaussén 22. Telefon 416 17.
KOLSTER, Hermann Johannes, Ingeniör. 71; 10. (Elektroteknik). 
Prefekt för elektrotekniska laboratorium.
Adress: Grankulla. Telefon Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lic. 77; 11. (Nationalekonomi).
Adress: K on s tant imegat a n 16. Telefon 95 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Ingeniör. 81; 16. (Elektroteknik).
Adress: Temipelgatan 1 A. Telefon Tölö 426 38.
KYRKLUND, Harald, Ingeniör. 81; 17. (Maskinbyggnad).
Adress: Bergmansgatan 16 B. Telefon 104 30.
NORDSTRÖM, Gunnar, Fil. doktor, docent. 81; 20 (Mekanik).
Adress: Fjälldalsgatan 11. Telefon 410 44.
SIMOLA, Emil Johannes, Ingeniör. 76; 19 (Mekanisk teknologi).
Adress : Creutzgaitan 9. Telefon 423 87.
LINDGREN, Armas, Arkitekt. 74; 21. (Arkitektur). Föreståndare 
för Arkitekturafdelningen.
Adress: Brändö. Telefon 4.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Fil. d:r, Docent. 85; 22. (Fysik). 
Föreståndare för Allmänna afdelningen.
Adress: Bergmansgatan 15 A. Telefon 96 16.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Ingeniör. 76; 22. (Allmän maskinlära 
och industriell ekonomi).
Vakant: Pappersteknologi.
Vakant: Organisk, speciellt träets kemiska teknologi.
Vakant: Teoretisk elektroteknik jämte radioteknik.
Vakant: Rkeppsbyggnadslära.
Vakant: Landtbrukstieknik.
Vakant: Brobyggnad jämte byggnad»komitmktioinernas statik.
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Lektorer:
SARAOJA, Gustaf Emil, Ingeniör. 70; 9b. (Maskinbyggnad och 
mekanisk teknologi).
Adress: Boulevardsgatan 11. Telefon 31 93.
NYSTRÖM, Sakris Usko, Àiàitekt. 61; 01. (Arkitektur).
Adress : N. Järnvägsgatan 11. Telefon 61 83.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. d:r. 84; 15. (Kemi).
Adress: Villagat an lr2. Telefon 81 58.
HANNELIUS, Herman Ossian, Tekn. d:r 85 17. (Grainsk statik
och ingeniörvetenskapernas encyklopedi).
Adress: Frediriksgatan 33.
AARTOVAARA, Gustaf Alfred, Ingeniör. 63; 19. (Analytisk 
kemi).
KESO, Emil, Ingeniör. 84; 22. (Uppvärmningslära).
Adress: Arkadiagatan 20 A. Telefon 429 11.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, Fil. d:r, 90; 22. (Mimeralogi odi 
geologi).
PAATELA, Johan Edvard, Arkitekt. 86: 23. (ByggnacMara). 
Vakant: Elektroikemi.
Extra ordinarie lektorer:
ASCHAN, Johannes, Fil. kand. Ingeniör. 72-. 05. (Metallurgi).
Adress: Estnäsgatan 12. Telefon 42 61.
KARSTEN, Hugo, Fil. d:r. Docent. 75; 08. (Fysik).
Adress: Repslagaregatan 3. Telefon 35 67.





SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. d:r. 77; 01. (Tyska). 
USCHAKOFF, Ivan, Fil. d:r. Öfverlärare. 62; 03. (Franska).
Adress: Fabiansgatan 28. Telefon 100 08.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkitekt. 68; 03. (Figurteckning och 
akvarellmålning.)
Adress: Observatoriegatan 22. Telefon 10107.
MALMBERG, Viktor, Skulptör. 67; 08. (Modellering.)
Adress: Bergmansgatan 11. Telefon 32 66.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. mag. öfverlarare. 69; 08. (Ryska.; 
Adress: Galitzinvägen 8.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, L. K. 70; 08. (Engelska.)
Adress: Elisabetsgatan 17 A. Telefon 15 01.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Yngre lektor. 72; 08. (Gymnastik.) 
Adress: Nylandsgatan 2. Telefon 74 38.
ENCKELL, Karl, Fil. d:r. Professor. 53; 09. (Jordbrukslära.) 
Adress: Cygnæusgatan 8. Telefon 38 80.
V. ESSEN, Werner, Arkitekt. 75; 14. (Frihandsteckning och fack­
ritning.)
Adinees : RepsLagarega-tain 1. Telefon 74 00. 
von HELLENS, Oskar, Friherre, Med. o. kir. doktor, Professor. 67; 17. 
(Hygien).
Adress: Engelplatsen 5. Telefon 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. d:r. Docent, 80: 18 (Botanik).
Adress: Andrégatan 19. Telefon 41 96.
MYRBERG, Pekka Juhana. Fil. d:r Docent. 92; 21. (Analytisk 
geometri.)
Adrese : Dr uinsö.
JUSELIUS, Otto Harald, Ingeniör. 93; 22. (Elektroteknik.) 
MALMBERG, Emil Otlmiel, Lektor. 63; 22. (Bokföring).
KÄPY, Artturi, Ingeniör. 22. (Träets mekaniska teknologi.) 
LINDBERG, Carolus, Tekn. d:r. 22. (Stadsplanelära.) 
BROTHERUS, Harry Johannes, »Tur. kand. 92: 22. (K a m ena 11 a g fa - 
renhet och skiftesväsende).
ILVESSALO, Yrjö, Fil. lic.. Professor. 92; 22. (Skogshushållning). 
Vak an t : K onsth istori a.
Assistenter:
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Ingeniör. 91; 15. (Maskinbyggnad 
och Elektroteknik).
Adress : Vestra Kajen 4.
LINDBERG, Carolus, E. o. lektor. (Arkitektur).
Adress: Kasärngatan 38. Telefon 38 21.
TÖRMÄ, Helge. Ingeniör. (Geodesi.)
GEF WERT, Rolf, Ingeniör. (Geodesi.)
GRANFELT, Elis Edvard, Ingeniör. (Maskinbyggnad.)
LAINE, Yrjö, Ingeniör. (Arkitektur).
HASSELSTRÖM, Torsten, Ingeniör. (Kemi.)
BLOMQVIST, Torsten, Ingeniör. (Elektrokemi.)
JUSELIUS, Harry, E. o. lektor. (Elektroteknik.)
CARPELAN, Björn, IngBMiör. (Maskinbyggnad.)
LEIKOLA, A are Viktor, Ingeniör. (Deskriptiv geometri och m aski n- 
r iltning.)
HANSTEN, Lauri Erik, Arkitekt. (Deskriptiv geometri.)
ELO, T. A„ Arkitekt. (Deskriptiv geometri.)
LESCH, Thure, Fil. mag. (Mekanik.)
W ALKOL A, Wäinö, Ingeniör. (Maskinritning.)
AHLSTEDT, Torsten, Ingeniör. (Elektroteknik.)
RÅBERGH, Ole, Ingeniör. (Maskinbyggnad.)
Afdeliiingsföreståndare;
Arkitekturafdelningen: LINDGREN, Armas, Professor.
Ingeniörafdelningen: HOLMBERG, Carl EmU, Professor.
Maskiningeniörafdelningen: AHLFORS, Karl Axel, Professor. 
Kemiska af delningen: KOMPPA, Gustaf, Professor.
Landtmäteriaf delningen : PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professor.
Allmänna afdelningen: BROTHERUS, Hjalmar A iktor. Pro­
fessor.
Afdelningsnotarier :
Arkitekturafdelningen: LINDBERG, Carolus, Tekn. d:r.
Ingeniörafdelningen: TOLLANDER, Axel, Vicehäradshöfdiug.
63; 08.
Adress: Topeliusgatan 9. Telefon 5 48.
Maskiningeniörafdelningen: RÅBERGH, Ole Assistent.
Adress: Elisabetsgatan 7. Telefon 6131. 
Kemiska afdelningen: HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. d:r, Lek­
tor.
Landtmäteriafdelningen: \Takant.




Afdelningen för undersökning af metaller: vakant. T. f. ASCHAN, 
Johannes, Tngeniör, e. o. Lektor.
D:o för d:o af byggnadsmaterialier: va/kant. T. f. HIRN, Taavi. 
Professor.
Avdelningen for undersökning af papper och fiberämnen:
ALBRECHT, Anton Uno, Professor.
D:o för d:o af elektrotekniska apparater och material: KOLSTER. 
Hermann Johannes, Professor.
Kansliet.
SJÖBLOM, Johan Alexander, Justitierådman, Sekreterare. 73; 19.
Adress: Fabiansgatan 23. Telefon 26 79.
PALMGREN, Ivar, Vicehäradshöfding, Ekonom. 68; 00.
Adress: Vladimirsgatan 39. Telefon 89 64.
Högskolans kansli är under läseterminerna öppet alla hälgfria dagar 
kl. 9—Vo 11 f. m.
Biblioteket.
STRUKEL, Michael, Professor, Bibliotekarie. 51; 06.
Adress: Andrégatan 7. Telefon 7 11.
ESSEN, von, Blenda, Aricitekt, Amanuens. 78; 03.
Adrase : Røpslagaregatan 1. Telefon 74 00.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna hvarje hälg- 
fri dag kl. 12—2 på dagen, och under ferierna å tid, hvarom fram­
deles tillkännagifves.
Bibliotekets läsrum hålles under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 12—3 och 5—8, under julferierna alla hälgfria dagar 
kl. 12—3 och under sommarferierna å tid, hvarom framdeles 




HANGELIN, Fr. A., arkitektur- och ingeniörafdelningen. 
DICKMAN, E„ maskiningeniöraMeiningen.
NORDSTROM, A., Preparator. ) K miska afdelningen.
EKROOS, Frans, |
EKROTH, W., allmänna aMelningen.
KVIST. J. W., elektrotekniska labor at. och landtmäteriaf delningen. 
FAGERLUND, J., fysikaliska laboratoriet.
BERGSTRÖM, W., biblioteket. 





SCHRECK, Aarne, finsk sekreterare.
ROOS, T. E., svensk sekreterare.
LINNA, A., ekonom. Träffais måndagar ooh torsdagar kl. 6—7 e. m. 
Telefon 6 09.
PELTOLA, Matti, bibliotekarie. Biblioteket hålles öppet hvarje 
lördag: kl. å'—& e. m.
Styrelse:
BLÄSSAR, Arvi Kullervo. 
HÄGGLUND-DUNKERS, Ragnar. 
KROGIUS, Helge Lorenz. 
MÄKINEN, Erkki Johannes. 
SEPPÄLÄ, Väinö Vilhelm. 
SIIMES, Feliks Edvard. 
STÅHLHAMMAR, Lauri Toivo. 
STÄILE, Gunnar Adolf. 
SUOPANKI, Aatto Edvin.






SIIMES, Feliks Edvard, v i oeor d f ör and e.
Styrelse:
CASTREN, Viljo, ordförande.











SAARINEN, Yrjö IL, ordförande.
KUOPPAMÄKI, Kauko.
TARKKA, Niilo.
Sekreterare och Historiograf: 
SMOLANDER, Julio.
Ekonom:
LINNA, A. Träffas måndagar oeh torsdagar kl. 6—7 e. m.
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Studentkårens svenskspråkiga avdelning. 
(T eknologföreningen.)
Inspektor:







LINDEBERG, Helmer, ordförande i katseadi rektio nen. 
NYLANDER, Sten, klubbhövding.
HINNERICHSEN, Erik, arkivarie.

















SALM ENK ALLIO, Ensio, ordförande.
WESTBERG, Jarl, viceordförande.
KROGIUS, Helge, svensk sekreterare och klubbmästare. 
PALMUNEN, M. K., finisk sekreterare och ekonom.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.) 









HUHTALA, Veli, viceordförande och kassör. 
STARCK, Valter, sekreterare.









SEPPÄLÄ, V. V., ordförande.
PAASIO, L. I., viceordförande.












Heino, Veikko Johannes ........
Helander, Ame Villi. Benjamin 
Henriksson, Georg Edvin ....
Huttunen, Erkki Juhani..........
Hy hkö, Erkki Vihtori ...........
Hytönen, Aarne Jonatan ........
Hyvärinen, Elis Viktor .........
Jansson, Astrid Kristma..........
Jägerroos, Georg Brynolf ....








Lehtovuori, Kalle Vilhelm ....
Lindegren, Yrjö Lorenz ..........
Lindgren, Helena Katarina .... 
Lundström, Helge Johannes .. 
Luukkonen, Risto Weikko ....
a)














a) i 99 











919 «/s 21 Borgå Båtsmansg 27 B
22 Kemi Skarpskytteg. 13 B
21 Kuopio Fabriksg. 18 A 12715
20; s% 22' H:fors Museig. 7 B 42316
19 16/s 21 Borgå Båtsmansg. 27 B
19 »a 23: Ihfors Topeliusg. 11
21 H:fors L. Robertsg. 8 6823
21 Sordavala Myntg. 1 B
12: 3«/r, 17 U:borg Observatorieg. 20 D
20 3% 22 Åbo Albertsg. 38 3141
21 Kuopio Kaserng. 25 C 2348
20 i=/„ 22¡ M:hamn Simonsg. 8 C 7635
20 3% 22 Viborg Lotsgat. 4. 5169
20 16/e 22¡ H:fors Skeppsredareg. 7 B
18 ”/s 21 H:fors Myntverksg. 3 B 4213
19 Suomusjärvi
22 Heinola
19 ”/s 21 Raunio
20 27A 23 Åbo
18 30/б 22 Kexholm
20 ”/s 22 Kiuruvesi
20 16/8 22 Lahti
20 3% 22 T: fors
22 H:fors
22 Bjåmå
20 3% 22 Hifors
Nikolaigat. Iti 
Båtsmansg. 15 






Elisabetsg. 11 A 5246
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga afdelning. 
















Löyskä, Toivo Elias............. . a) 1903 1922
1
Viborg Bärgmansg. 12 D 12274Löyskä, Väinö Johannes .... . a) 1898 21 Viborg Bärgmansg. 12 D !l2274
Nordström, Ernst Adolf .... . b) 93 14 »/„ 16 Viborg Tölö villa Dal 53
Nylander, Nils Erik Eberharc • b) 1902! 20 ’"/s 22 Finström Hoplax, Hirn
Nyman, Väinö Erik Ossian.. • b) 01 22 ILfors Eriksg. 22 12772Paasikivi, Annikki Aarre.... ■ a) 1898 17 7=21 H:fors Skilnaden 3 4164
Pakkala, Erkki Juho .......... . a) 99 i 19 Limingo Sjömansg. 30 D
Pernaja, Veli Antero .......... • a) 1902 21 Alberga Alberga
Sahlbom, Israel Olavi........... • a) 1896 21 Åbo Fabiansg. 8 A 1143
Serenius, Einar Ingvald .... b) 1900 19 15/, 22 Vasa St. Robertsg. 15 4111
Strandberg, Knut Gustaf .. b) 1898 20, 15/» 25 ILfors Nvlandsg. 23 I 8573
Strömberg, Torsten Harald .. a) 1903 25 Åbo Albertsg. 38 9565
Suonio vaara, Aune Tuulikki a) 03 2! Viborg Nylandsg. 5. ! 3748
Tamminen, Kerttu Eva H. .. a) 1898 19! l7e 21 Jyväskylä Vladimirsg. 55 A ¡12617
Tuovinen, Toivo Matti.......... a) 1901 22 ILfors Kaptensg. 6 A I
Wahlroos, Hedvig Ingeborg . b) 01 21 Lovisa St. Robertsg. 1 A i 8177
Wiklund, Lars Alexander .. b) 1899 19,19/, 91 Åbo Gördelg. 10 9399
Vuorio, Karl Gunnar, W. .. a) 1900 19, *7б 21 Efors Unionsg. 30 561





Aaltonen, Eino Adolf ............. a) 1900 1919 1 T:hus i Fabriksg. 8 G
Aiutila, Viljo Aimo ................. a) 1897 19 16/e 21 1 Nurmo Andreg. 40
Ask, Johan Eugen ................. a) 1906 22 11 U:borg Andrég. 32 E
Blomqvist, Tor Fjalar ............ b) 03 21 1 Helsinge Dickursby 31
Blässar, Arvi Kullervo ............ a) ¡1900 19 27s 21 1 ILfors Hagasundsg.-8 B 5710
Castrén, Viljo Veli ................. a) 01 19 2?/s 21 li ILfors Sandvikskajen 15 3324
Gustafsson, Arvo ..................... a) ¡1896 15 7s 20 1 ILfors Elisabetsg. 9 D 5020
Halla, Tauno Heikki ............. a) 98 16 375 19 11 Lappo
Halminen, Eino Johannes .... a) 1902 22 1 B:borg Synnansgat. 2
Helin, Tyko Williami ............. a) 1895 15 “/» 17 l| Forssa Hoplax
Hermonen, Heikki..................... a) 98 21 1 Luvia Mauritsg. 18 A.
Himanka, Yrjö Tuomas R....... a) 1900 19 u/9 22 1 Rautio Apollogat. 7 41242
Hirvonen, Lauri Einar............. a) 1897 21 1 Idensalmi Skarpskvtteg. 1 G | 4171
1 = Väg- och Vattenbyggnad ; 2 = Landtbraksteknik.
15 —
Studerandenes namn
o “Lm,3 з ® p
¿C ¡ Ф -oq 









Kuittilo, Niilo Verner .. 





a) 1898 1919 l% 21 1 Kumo Skeppareg. 37 E 5381
a) 97 17 l9/o 21 1 U:borg Skatuddsgat. 7 E
a) 1902 201 1 Mohla Fredriksg. 28 E
a) 02 21 1 Sordavala Atuieg. 28 В
b) 1900 19 “/,21 1 B:borg Konstantinsg. 8 A 2045
a) 11898 17| 3% 19 1 Hriors I Aggelby
a) 1902 21 1 T:hus Vladimirsg. 42
а) 11895 15 1 Hriors Vladimirsg. 52 II
b) 1900 21 1 Hriors Unionsg. 16 2942
ai ¡1898 19' ls/8 21 1 Lahtis Simonsg. 8 A
ai 97 20 2 T:hus Rehbinderv. 26 В
a) 1901 22 2 Ilmola Rödbergsgat, 4
a) 02 22 1 Janakkala
a) 1896 15 мд 17 11 Kuopio Nylandsg. 36 В
a) 97 16 и/9 20 1 Säkylä 1
a) 1900 22 1 Messuby Haga 59
a) 1894 15' 23/, 18 1 Kumo Abrahamsg. 17 I)
a) 94 löi “A 18 1 Jyväskylä Andreg. 28 A
a) 93 16 з»/« 19 1 Kiukais Tölög. 48 E
a) 99 19 ”A 23 1 Lapinlaks Ulrikasborgs badinr. 1201
a) 97 ' 17 »o, 19 1 Kiihtelysvaara Andreg. 28 A
a) 1901 22 1 Kiihtelysvaara Andreg. 28 A
a) 1891 13 “A 16 1 Viborg
a) 1902 22' 1 H: fors Kaserng. 14 В 12256
a) 1900 19' «A 21 1 Vasa Simonsg 8 C 7635
a) 02 21 1 Urdiala Tölög. 9 42114
a) 03 22 li Kemi Auroragat. 11 А
a) 1898 18 “/« 20 1 Tammerfors Mahnbrinken 2 E
a) 1903 22 lj S:t Michel Vladimirsg. 9 В
b) 1899 171 “A 20 1 i Hriors Anneg. 34
a) 94 16 “A 20 1 Viborg Gräsviksg. 20
• a) 941 13 “A 18 1 Triors Ulrikasborgs badinr. 1201
b) 1902 22 1 Bromarf Boulevardg. 1 2317
■ a) 03 21 1 S:t Mich. Indsf. Jungfrustigen 2 А
• a) Oli 22 1 Kurikka St. Robertsg. 16 А
b) 03 21 1¡ Hriors Alberga
• a) 1899 22 1 F: ham n Lotsgat. 18 V
• a) 94 16 15/„ 22 1 Hriors Ahtigränd 3
■ b) % 14 16A 16 li Hriors Andreg. 1 124
• a) 99 17 F:hamn Dagmarg. 13 В




Rossander, Eino Johannes ..
Saarinen, Yrjö Reino ............... a)
Saario, Kaarle Toivo ................a)
Sajaniemi, Seppo Lyylikin .... a)
Salminen, Kalle Lauri ............a)
Seppänen, Eino Valfrid ..........a)
Smolander, Juho Petter ..........a)
Sonek, Lars Fjalar ................... b)
Suominen, Rupert Manasse.... a) 
Teiskonlahti, Vilhelm Gerhard . a)
Teljo, Juho David ................... a)
Tennberg, Axel Håkan............... b)
Timgren, Einar Alvar ................a)
Timgren, Frithiof....................... b)
Tuominen, Toivo ....................... a)
Tynkkynen, Yrjö Olavi............a)
Valjakka, Heikki ....................... a)
Vaskinen, Eero Antero ............a)
Wegelius, Eski] .........................a)
Wilber, Aarne Johannes..........a)
Virtanen, Yrjö Valfrid............... a)
Vornanen, Reino Vilhelm .... a) 
Vuorensola, Reino Erland .... a)
Antal studerande 83.




Aaltonen, Allan Einar............. a) 1903
Aaltonen, Niilo Armas............. a) 1897


























1900 1918! и/д 20 1 Rovaniemi Malmbrinken 2 E
1898 18 »/„ 21 1 H:fors Villag. 25 C
96 141 и/» 16 1 H:fors Bergg. 9 1803
1900 19 «А 21 1 Kuopio Geng. 5 M
1895 15 =»/, 17 1 Lappträsk Mikaelsg. 18 В 6105
98 18 22 2 Nurmes
99 IV9/. 211 2 Orivesi Sparbankskaj 8 C 2119
86 11 Vio 14 1 H:fors Marieg. 26 E
1903 22 1 S:t Michel Fredriksg. 24
1892 15 =»/, 18 1 Kalvola
1902 20 15/„ 22, 2 H:fors Eriksg. 1 А 10427
01 21: 1 Kuopio Anneg. 28 В
1897 16 i’/, 19 1 Pojo Boulevardsg. 28 В 3921
97 16 376 19‘ 1 H:fors Sörnäs Strandväg б
91 13 3% 17 1 Hollola
93 13 16/e 16 1 Orivesi Lotsg. 16 А 9220
99 20 2 Trfors Elisabetsg. 4 А 9426
99 17 3I/6 V 1 H:fors S. Robertsg. 3 А 8149
1904 22 1 T:fors Fabriksg. 7
1896 14 16/e 16| 1 H:fors Boulevardsg. ] I939I
94 14 15/o 16 1 S:t Andreae Lappviksg. 27 C
99 17 2,/6 2L 1 V:strand S. Järnvägsg. 18 C
97 19 19/e 21 ! 1. S:t Michel Fabriksg. 7 D
1900 22 1 T:fors Båtsmansg. 2 C
03 21 1 S:t Michel V. Chaussén 20 B
01 22 1 Alavo Högbergsg. 8 B
1900 21 1 H:fors Viborgsg 1
1900 20 3V5 22I 1 T:fors Malmg. 40





























Aamutähti, Hilda Meri Regina a) 1902 1922 3 H:fors Sibylleg. 6
Aarnio, Aulis Emil ............... a) 02 19; 27/i 22 2 Heinola Smedsg. 11 D
Ahlgren, Bror Erik ............... b) 1900 19 27i 22 2] H:fors Geng. 8 C
Ahlgren, Bror Reinhold ........ b) 01 21 2| Åbo Slottsgat. 5 D
Aho, Kustaa Jalmari ........... a) 11895 15 27« 17 2 Lempälä Kaptensg. 7 F
Aimola, Juho ......................... a) 97 17 19/e 21 2 Thusby
Aiutila, Arvo Johannes ........ a) 97 17 27s 20 2 Riihimäki
Airola, Arvo Johannes........... a) 1902 22 2 Triors Fabriksg. 19 G
Ajo, Reino Ahti Aslak........... a) 02 20 “Z» 22 1 Urdiala Hoplax 4 22
Alander, Ernst Boris ........... b) 03 20 3% 22 1 Viborg Georgsg. 26 6970
Alander, Robert Arvid........... b) 01 19 19/. 21 2 Viborg Georgsg. 26 6970
Alanko, Kosti.......................... a) 01 19 27/5 21 1 Ramno Köpmansg. 9 B
Albrecht, Hans Gunnar ........ b) 1900 19 19A 21 2 Hriors Lotsg. 2 2696
Alden, Johannes Valdemar ... b) 02 20 =% 22 2 Kotka Albertsg. 14 A 6888
Alenius, Nils Robert............... b) 03 22 2 Åbo Bärgmansg. 27 B 6969
Andberg, Lauri....................... a) 1898 17 "A 20 2 Vichtis Lappviksg. 31 C 3647
Andersén, Carsten ................. b) 96 16 2,/5 21 i Lahtis Ludvigsg. 5 7848
Andström, Fredrik Vilhelm.. . b) 97 20 15/e 22 i Hriors Bernhardsg. 1
Appelroth, Torvald ............... b) 1902 20 “A 22 2 Åbo Kaptensg. 11 ]) 5818
Asplund, Karl Erik ............... b) 04 22 1 Jakobstad Petersg. 8 D
Auer, Elis Aatos ................... a) 01 20 3 В:borg Vladimirsg. 40 H
Aulamo, Väinö Yrjänä........... a) 01 20 =% 22 2 Triors Docksg. 1 D 9243
Ax, Bror Verner ................... b) 1896 17 *7, 22 1 Hriors Kasämg. 40 A 11630
Barndik, Antti ....................... a) 1901 22 2 Ingermanland Alberga
Berg, Gunnar Tobias ............ a) 1896 19 27A 21 3 Virino Malmgat. 30
Bergholm, Karl Axel Tauno . a) 1902 22 2 Hriors Andreg. 17 4834
Bergholm, Lauri Aksel........... a) 01 19 19A 21 1 Triors
Bergman, Artur Rafael ........ a) 1899 18 “A 20 2 Åbo
Bergroth, Börje ..................... b) 1902 21 2 U:borg Bamhemsg. 9
Björkbom, Salve Johannes ... b) 1900 20 3% 22 2 Riihimäki " Nylandsg. 23 8573
Björkman, Jarl Erik ........... b) 02 20 "A 23 3 Kyrkslätt
Blomqvist, Pekka Ossian........ b) 1902 20 =% 22 2 Hriors Fredriksg. 49
Blomqvist, Sven Valdemar ... b) 1899 18 w/b 20 2 Helsinge Dickursby 34
Boij, Hugo Wilhelm............... b) 1904 22 2 Vasa
Brander, Ernst Gunnar Karl . a) 1900 18 18A 20 2 Selänpää Albertsg. 34 A 10368
Branders, Hans Alec............... b) 03 20 ”A 22 1 Hriors Vladimirsg. 16 4727 f
Brax, Antti Jussi................... a) 01 20 376 22 1 Triors Konstantinsg. 13
Brax, Eero Jonna................... a) 02 20 3 Triors Konstantinsg. 13
Brax, Eija Olavi ................... a) 03 22 3 Triors Konstantinsg. 13
Bäcklund, Paid Olof................. b) 1900 21 2 Snappertima Sandviksg 6 A
Calamnius, Armas Ragnar ... a) 03 21 2 Hriors Sjömansg. 13
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Collin, Eric Evert................... b) 1902 1920 15/9 22 3 Helsinge Bergmansg. 14 В
Collin, Jorma Johannes ........ a) 03 22 1 Kotka Kasreng. 25 C 2348
Dahl, Gösta Runar Valdemar . b) 02 20 =% 22 1 Hriors Anneg. 2 A 2058
Dahl, Hakon Gustav ............ a) 1900 20] *>/5 22 2 Borgå Petersg. 1 7448
Dahlberg, Erkki ..................... a) 01 20] 3% 22 3 Ihfors Kaptensg. 11 C 6824
Ek, Erik Emil ....................... a) 1900 19 19/e 22 2 Hriors Georgsg. 26
Ekman, Bror Johan Wilhelm. b) 1897 18 sr/r 23 2] H:fors Lappviksg. 13 428
Ekman, Yrjö Emanuel............ a) 96 16 2//2 21 1 Åbo Fabriksg. 20 В 3858
Elfgren, Yrjö Harald ............ b) 98 18 15//9 22 1 IP.fors Estnäsg. 1
Eloranta, Viljo Veikko............ a) 95 16 28//6 20 1 Heinola 1. f. Skarpskytteg. 16 В
Elovainio, Eero Antero ........ a) 1900 21 3] Ulvsby Lappviksg. 1 В
Ennevaara, Elis Arvid .......... a) 1898 19 27//5 21 3 Tornei Andrég. 40 А
Enwald, Axel Gunnar........... a) 99 19 37/s 21 3 Rajana Fredriksg. 24 А 4617
Eteläinen, Reino August........ a) 1902 21 2 S:t Michel Ging. 1
Fagerholm, Berndt Algot ... b) 01 20 15/„ 22 2 Borgå Petersg. 9 А ¡11544
Fallström, Armas Alfred .... b) 1896 18 MZ, 21 1 Hriors Fabiansg. 1 949
Fogelberg, Bertel Waldennar. b) 93 18 18//9 20 1 Hriors Albertsg. 34 А 10368
Forsblom, Lauri Vilhelm........ a) 1900 18 28//5 20 1 Åbo Malmgat. 30 В
Forslund, Harald Rafael........ b) 1899 20 2 H:fors Armfeltsv. 5 А 219
Forsman, Ernst Einar............ b) 1900 21 2 Vasa Hoplax
Forsman, Paul Rafael........... a) 1900( 20 15/e 22 2 Kivinebb Agricolag. 10 D
Fribom, Uuno Konstantin ... a) 1896 20 15/» 22 1 Hriors Malmg. 38 А
Frisk, Evald Boris ............... a) 1902 20 3% 22 2 Viborg Skatuddsg. 3 А 2595
Fältmars, Kaarle Kustaa........ a) 1900 19 27A 21 3 Triors Hesperiag. 3 А
Gagneur, Eric Bernhard........ b) 02 19 I8/9 21 2 U:borg Åggelby
Gammal, Reino Alfred........... a) 02 21 2 S:t Michel Albertsg. 10 D
Glantz, Bertel Leonard ........ b) 02 21 2 Hriors Malmg. 3 5105
Glöersen, Leif......................... b) 02 21 1 Pitkäranta Andreg. 22 9343
Granqvist, Oskar Gunnar........ b) 1895 15 3% 17 2 Hriors 2 linjen 21
Groundstroem, Gunnar Edvard a) 11903 22 1 Hriors Alexandersg. 19 2413
Grönberg, Halfdan ............... b) 1896 15 ”A 19 1 Hriors Boulevardsg. 17 9253
Grönblom, Tor Helge ........... b) 1901 21 3 Triors Bergg. 7 А 8788
Grönlund, Karl Gideon ........ a) 1899 21 2 Hriors Andreg. 19 9160
Grönroos, Karl Einar ............ b) 1902 21 3 Vasa St. Robertsg. 8
Guérillot, Wilhelm................... b) 04 22 1 Hriors Topeliusg. 11
Hagström, Karl Emil ........... a) 1897 20 3 Räfsö Gräsviksg. 22 В
Hakala, Toivo Eelis............... a) 99 19 ”k 21 2 B:borg Rödbergsg 22 В
Hakanen, Tauno Fredrik........ a) 1902 21 2 Åbo Vladimirsg. 33 А
Hakola. Aukusti Jalmari .... a) 01 22 1 Östermyra Rödbergsg. 4 А
Harri, Armas Jalmari Johannes a) 1899 19 ”A 21 2 Loppis Sandviksg. б В
Hautala, Kaarlo Ilmari ........ a) 98 19 19//9 21 3 Brahestad Rödbergsg. 4 А





















Heino, Aapo Olavi ................. a) 1903 1922 2 Kuopio Mari eg. 28 В
Heinrichs, Karl Gunnar .......... b) 1893 n во//5 13 2 Grankulla ¡ Grankulla
Helenius, Paul Martti ............. a) 97 18! «V» 20 3 Hrfors Maling. 28 А
Heliö, Alfred Valdemar ......... a) 99 20 3% 22 2 Hrfors Fredriksg. 28 9374
Hellner, Pontus Herman.......... b) 1901 19 27/б 21 2 H:fors , Råholmen 41285
Henelius, Birger Hilding......... b) 1899 18 2 Bennäs Nylandeg. 31
Henriksson, Erik Hjalmar....... b) 1900 19 27//б 21 2 Hrfors Högbergsg. 31—33 6737
Henriksson, Gösta Harry.......... b) 02 22' 1 Hrfors L. Robertsg. 8 6823
Henriksson, Henrik Anselm Vai
demar.................................... b) 1897 19 19/9 21 1 Lovisa Borde vardsg. 40 G
Herlin, Hugo Heikki ............. a) 1901 19 г7б 21 1 Hrfors Andrég 17 1314
v. Hertzen, Knut Henrik Magnus b) 01 19 16//9 22 2 Hrfors Jungfrustigen 7 3979
Hieta, Reino Olavi ................. a) 01 21 3 Trfors Runebergsg. 21 C
Hinnerichsen, Knut Erik......... b) 02 20 3 H:fors Anneg. 14 C 4018
Hintze, Edgar ......................... b) ¡1897 16 17//9 19 2 Hrfors Elisabetsg. 7 6131
Hjelmman, Einar Vilhelm....... b) 1900 19 37/5 21 2 Åbo Arkadiag. 12 41862
Hjelt, Kauko Immanuel........... a) 02 20 3% 22 2 Hrfors Jungfrust. 2 А 2277
Hollmen, Aarne Johannes .... a) ,1896 17 7. 21 2 Paattinen Fabri ksg. 20 В 3858
Holm, Sime Johan Alvar .... b) 1901 20 1 Jakobstad Sandviksg. 4 8729
Helming, Leo Alfred Ivar .... b) 03 22 3 Vasa Cygnaeusg. 6 C
Huhtinen, Veikko..................... a) 1898 18 16/9 20 2 Viborg Lappviksg. 29
Hultman, Ilmari Hartwig ,... a) 1902 21 1 Åbo Andrég. 24 В 6447
Burmalainen, Erkki Julius .... a) 01 21 2 Viborg Rehbinderv. 16 А
Hurme, Vilho Severus............. a) 1897 17 ”/в 19 2 Tammerfors Fabriksg. 4 C 7289
Huttunen, Toivo ..................... a) 97 18 '7» 20 1 Joensuu Fredriksg. 24 А 11329
Hyvärinen, Martti ................... a) ¡1901 20 3% 22 2 Kuopio Museig. 26 А
Hägg, Lars Petter Allan ......... a) 03 22 2 Ingerois Ö. Chaussén 46
ai Hällström, Gustaf Carl Ruben b) 01 20 2Yi 23 3 Karis Högbergsg. 29
Hällström, Reino Erkki Bmari . a) ¡1898 18 2//2 21 1 Joensuu
Hämäläinen, Kaarlo Veikko .. a) 1900 18 18//9 20 2 Joensuu Konstan tg. 13 В
Härkönen, Aarne Valentin .... a) 1900 18 28//5 20 2 Alavo Rehbinderv. 13 А
Härmä, Esko............................ a) 01 20 3% 22 2 Tyrnävä Båtsmansg. 17 В
Höglund, Hugo Gustaf Georg .. b) 1899 19 16/в 22 1 Nykarleby Nylandsg. 31
Ikonen, Viiinö Kustaa ........... a) 98 18 ю/6 20 2 Lappvesi Eriksg. 42 D
Immonen, Väinö Verneri......... a)¡ 99 20 15//9 22 1 Nyslott Sanduddsg. 1
Ingman, Ernst Mikael............. a) 1903 21 2 Vasa Eriksg. 22 D
Ingvall, Erik Zacharias ......... b) 98 18 “/в 21 1 Hrfors Kyrkog. 16 В
Isakow, Jeremias ..................... a) 1900 20 2Vi 23 2 Viborg Anneg. 12 1108
Itkonen, Arvo Eino................... a) 1898 18 17/, 22 1 Hrfors Kris tineg. 7 В 11304
Jaatinen, Nikolai ..................... a) 98 20 15/в 22 3 Kuokkain Fredriksbergsg. 40 C
Jackiin, Väinö Edvard............. a) 1900 21 3 Hrfors Sjomansg. 6 F


















Jalo, Kaarlo Johannes............. a) 1892 1918 27i 23 1 H:fors Högbergsg. 24 C 10651
Janhunen, Erkki Johannes .... a) 98 19 WU 21 3l H:fors Sockenbacka
Jauhiainen, Jaarli..................... a) 1904 22 2 ILfors Köpmansg. 4
Johansson, Carl Ragnar Emanuel b) 06 22 2: H:fors Kaptensg. 22 D 13352
Johansson, Leif Egil Anders .. b) 1899 20 1 Kisko Skeppareg. 9 L Kisko16
Jussila, Eino Artturi ............. a) 1900 20 15/» 22 2 Messuby Lappbrinken 4
Jussila, Erkki Mattias............. a) 02 21 1 Jyväskylä Norra Kajen 6 A
Jägerhorn, Carl Leopold Johannes b) 1899 19 2 ILfors Boulev. g. 10 A 9024
Jäntti, Rauno Paavo .............. a) 1901 20 15/s 22 3 H:fors Skeppsredareg. 7 B
Järnefelt, Klaus Annas .......... a) 04 22 1 ILfors ö. Brunnsp. 21 8732
Kajander, Karl Erik................. b) 02 22 2 Åbo Aurorag. 19 42769
Kalaja, Eero Annas................. a) 01 19 ЭТ/5 21 3 Kotka Andrég. 40 A
Karttunen, Martti Antero .... a) 03 22 1 Varkaus N. Jämvägsg. 11 A
Karvonen, Tauno Veikko .... a) 03 22 3 ILfors N. Magasinsg. 7 1622
Karvonen, Väinö ..................... a) 1898 22 1 Kellomäki Sockenbacka
Kiljander, Einar Rafael .......... b) 1903 22 3 Lovisa Maur itzg. 4 B
Kinanen, Väinö Albert .......... a) 01 21 1 Viborg Vladimirsg. 32 B
Kolkki, Juuse Aleksanteri .... a) 1898 18 1 Pielisjärvi Bang. 1 3919
Korhonen, Aarne Eelis............. a) 95 15 3 Vesanto
Kotkavuori, Kaarlo Olavi .... a) 1899 18 1 H:fors Väva reg. 5 B 3275
Krogius, Ali Hjalmar Gabriel.. b) 1904 21 2 H:fors Nylandsg. 5 709
Krohn, Oskar Alexander.......... a) 1900 18 27s 21 1 H:fors Fredriksg. 71 42330
Kukkola, Paavo Vihtori....... a) 1900 19 3 Loppis Ö. Brunnsparken 7 A
Kuoppamäki, Kauko........... a) 1900 21 1 Hoplax Hoplax 33
Kurimo, Seth Karl Vilhelm .. a) 1895 17 Vs 21 3 ILfors Holmnäsg. 8 D 11033
Kurkijärvi, Väinö............. a) 99 17 “А 20 3 Lampis S. Järnvägsg. 18 D
Kuronen, Eino Abel........... a) 97 18 l% 20 2 H:fors Bergmansg. 16 5349
Kuusinen, Jarl Paavo........ b) 98 18 “А 20 2 Vasa Sockenbacka 13334
Kuusinen, Toivo Juho Elias ... a) 1904 21 1 Sordavala Vladimirsg. 46 I)
Laakso, Kaarlo Sulo........... a) 01 20 3 Viborg Kaptensg. 20—22
Laakso, Toivo Kustaa........ a) 1899 19 2 Jyväskylä Fabribg. 24 B
Laaksonen, Leo Kosti Erik .... a) 1900 21 2 Sordavala Fabriksg. 24 B
Lahdelmisto, Martti Henrik .. a) 01 22 1 H:fors Elisabetsg. 9 B 7951
Laine, Leo Laban............. a) 01 20 23 2 H:fors Båtsmansg 2.
Lappi, Aapeli ........ ........ a) 1893 19 21 3 Suonenjoki Kottby
Lassenius, Gunnar Alexander.. b) 98 17 Vs 21 1 ILfors Georgsg. 4 2903
Lehtimäki, Leo Vilhelm ...... a) 1902 20 30A 22 3 T:fors Fredriksg. 20
Lehto, Viljo .................. a) 1902 21 2 Kemi Aurorag. 11 A
Lehtonen, Tauno Kristian..... b) 02 20 15A 22 1 Tammisuo Sockenbacka
Leinonen, Lauri Henrik Olavi.. a) 1900 20 3% 22 2 Huutokoski Vävareg. 1 I
Leppänen, Erkki Reino Rafael a) 03 21 1 Ylistaro Skarpskytteg. 1 ('

















Levon, Kaarlo Erkki ............ a) 19001920 15/» 22 2 U:borg Museig. 23 47230
Liljeroos, Frans Einar Gottfrid a) 1899 20 3% 22 3 T:fors Anneg. 28 В
Lillsunde, Allan John Torsten b) 1901 20 ^/i 23 1 Tenala Bergmansg. 14 В
Lindblad, Kaarlo Olavi........... a) 1903 21 2 Viborg St. Robertsg. 8
Lindeberg, Helmer................... b) 1900 20 3% 22 1 H: fors Lönnroths kv ären 5 A 5581
Lindegren, Lauri Ilmari......... a) 1897 19 19/e 21 1 Raumo Fabriksg. 4 C 7289
Lindén, Eric Gabriel............... b) 97 15 “A 18 2 H:fors Anneg. 2 4440
Lindholm, Bror Wilhelm........ b) 1902 21 2 Ekenäs Eriksg. 38 A
Lindholm, Uno Henrik Ilmari b) 1897 19 “A 22 2 H:fors S. Jämvägsg. 20 C 8094
Lindroos, Juho Patrik........... a) 1901 19 276 21 2 T:fors Sandviksg. 4 A 1377
Lindroth, Onni Edvard ........ b) 02 20 “A 22 1 H:fors Fabriksg. 3
Lindstedt, Aleksander ........... a) 1897 17 3 ILfors Fredriksg. 40 C
Lipas, Tauno Olavi............... a) 1901 20 “A 22 2 Karijoki Malmgat. 38 A
Liuksiala, Erkki Agathon ... a) 02 21 2 ILfors Petersg. б В 3280
Ljungberg, Tor Mauritz ........ b) 1892 21 15A 22 2 Åbo Vladiniirsg. 20 2281
Louhimo, Risto Kustaa Henrikki a) 1901 22 • 1 Hattula Albertsg. 19 A
Loukes, Harry Sigurd ........... a) 1899 19 27i 23 3 T:fors Georgsg. 25 F
Lounamo, Aatto August........ a) 1900 21 1 Viborg Fabriksg. 20 C
Lujanen, Reino Olavi ........... a) 01 22 2 Åbo Vasag. 41
Lundelin, Pentti August........ a) 01 22 3 T:fors Anneg. 28 В
Lustig, Johan........................... a) 1897 19 2 H: fors Kristineg. 4
Luukkonen, Lauri Johannes . a) 95 15 17 2 Laukas Albertsg. 10 A 7377
Luukkonen, Martti Valio........ a) 99 18 3% 22 2 ILfors Elisabetsg. 11 5246
Lánghjelm, Curt Bertel Casimir b) 1903 21 2 H: fors Tölög. 8 A 41757
Löfström, Karl Gunnar Matias a) 03 20 30A 22 2 Dickursby Vladiniirsg. 14 C 61
Lönnfors, Arne Valdemar ... b) 1898 18 “A 22 1 H:fors St. Robertsg. 44 C
Lönngren, Harald Erik ........ b) 1902 20 ^A 22 3 Karis Boulevardsg. 40
Lönnroth, Erik Valdemar ... b) 1900 20 ”A 22 1 H: fors Röddäldsg. 4 E
Malinen, Aatto Binari........... a) 04 22 3 Trfors Anneg. 27 982
Malmberg, Håkan Fredrik ... b) 1900 20 “A 22 3 Vasa Sandviksg. 4 8593
Malmberg, Konrad Torsten ... b) 02 21 2 Lovisa Ärtholmsg. 3
Malmgren, Gustaf Halfdan ... b)’ 04 22 3 H:fors Georgsg. 27 A 5905
Mansner, Onni Harald........... a) 1899 20 1 H:fors Kaptensg. 12 2183
Markus, Lauri Rudolf ......... a) 99 21 2 Vasa Eriksg. 22 D
Martola, Päiviö Oma Veikko . a) 99 18 “A 20 2 Åbo
Mehtonen, Yrjö ..................... a) 1900 21 2 U:borg
Mielikäinen, Eelis Antero ... a) 1899 21 3 S:t Michel Glog. 1 E
bioring, Fjalar Evald............. b) 1902 21 3 T:hus Fabiansg. 4 6903
Muróle, Arvo Bmari............... a) 03 21 2 Kumo Georgsg. 24
Myréen, Carl Daniel............... b) 1900 19 19A 21 2 H:fors Museig. 21 A
Mäkinen, Erkki Johannes ... a) 95 15 18/, 20 1 Åbo Museig. б В















Nessling, Tor Ragnar ............ • b) 1901 1920 16/9 22 i Hrfors Elisabetsg. 15 A
Niemi, Kalle Heikki Aatu .. • a) 1901 21 3 Triors Barnhemsg. 9
Niininen, Paavo Taito Johannes a) 01 21 2 Kuopio Petersg. 9 H 13365
Nikander, Paavo ................... ■ a) 05 18 “A 20 ' 2 Seinäjoki Malmg. 28 A
Nikiforow, Boris ..................... • b) 1890 15 =7» 17 2 Hriors Slottsg. 5 12426
Nordberg, Birger Sigurd........ ■ b) 1901 21 1 Hriors Aurorag. 13 41421
Nordman, Karl Benjamin Trav. b) 1900 18 7, 20 1 Hriors Bergmansg. 11 A 1295
Nordström, Gösta Henrik .. • a) 03 21 2 Brahestad Apoll og. 3 A
Nyberg, Björn Prithiof.......... • b) 1897 15 3% 17 1 B:borg Sockenbacka
Nyberg, Eero Jalmari ............ . a) 1903 22 3 Hriors Vladimirsg. 32 A
Nyberg, Georg Viktor............. • b) 1897 18 7« 21 1 Hriors Brunnsg. 8 F 12684
Nygård, Hildur Margareta .. . a) 1904 22 3 Eno Armfeltsv. 11
Nylander, Sten Anders............ -b) 03 21 3 Hriors Fabriksg. 34 3349
Nylund, Johan Lennart........ . b) ;1898 16 7« 21 3 Peders öre Nylandsg. 31 В
Nylund, Sven Severin ........... • a) 99 18 7, 22 2 Heinola Sandviksg. 4 1377
Nyman, Edgar Armas Alfred • a) 1900 19 19Л 21 31 Riihimäki
Nyman, Karl Lauri ............... • a) 1899 19 7s 21 1 Hriors Konstantinsg. 9 12425
Nyström, Sigurd Henrik ........ • b) 1900 20 “A 22 3 Hangö Ö. Brunnsparken 10 95
Ojander, Johan Yrjö ............ . a) 1895 15 7i 18 2 Hriors St. Robertsg. 15
Ojanen, Heikki Mauri Juhani a) 99 19 7s 21 2 T:fors Hesperiag. 3 A
Paavolainen, Lauri................. • a) 1899 18 7» 20 2 Kivinebb Boulevardsg. 28 8626
Packalén, Bruno Viktor ........ • a) 99 19 7s 21 2 Hriors Högbergsg. 17 C
Pahlman, Filip Olavi ............ • b) 1901 19 19//9 21 2 Åbo Konstantinsg. 20 A 7871
Pajari, Reino Rudolf ............ • a) 01 20 7» 22 2 U:borg Dagmarg. 5 C
Palander, Eilo ....................... ■ a) 1895 17 7» 21 2 Hriors Skeppareg. 41 10868
Patajoki, Risto Bjarne Engelbr, a) 1904 22 2 Jämsä Fredriksg. 73 41522
Paulaharju, Lauri Jaakko .. • a) 1900 20 “/s 22 2 U:borg Kronbergsg. 9 D
Peltonen, Paavo Johannes ... - a) 1898 21 3 Triors Fabriksg. 9 A 10415'
V. Pfaler, Carl Gustaf ............ ■ b) 1902 21 2 Borgå Observatorig. 16 3438
V. Pflaler, Erik Johannes........ • b) 1900 19 7» 21 2 Etseri Konstantinsg. 13 2531,
Pirinen, Erkki Eljas............... • a) 1893 17 7» 20 1 Kuopio
Pirinen, Siinto Sulo Solmu S. . . a) 1903 21 2 Hriors Ö. Chaussén 58 В
Planström, Jarl Gustaf............ . a) 1900 20 2 Viborg Georgsg. 38 В
Pohjanpalo, Juhani Antero... • a) 04 21 2 G:la Karleby Mikaelsg 20 В 9393
Pohjonen, Yrjö Veikko ........ . a) 1900 20 7i 23 2 Laihela Bernhardsg. 1 9110
Polvinen, Eino Ilmari............. . a) 1899 21 2 S:t Michel Albertsg. 10 D
Poppius, Karl Emmerik ........ . b) 1903 21 2 Ekenäs Geng. 2 8484
Puhakka, Edvard........................... . a) 1898 20 7e 22 1 Kristina Mikaelsg. 22 В 13085
Rahola, Jaakko Juhani ........ • a) 1902 20 7= 22 1 Triors Geng. 2 В 8484¡
Rainio, Atte Binari............... • a) 1900 19 »A 21 2 Hriors Castrensg. 1
Rainio, Lauri Johannes ........ . a) 1894 16 1 Nådendals 1. f. Kristiansg. 17 4150¡
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Rekola, Arvo Johannes ........ . a) 1901 1922 3 Ramno Batsmaiisg. 17 A 12744
Renqvist, Jorma ................... • a) 02 21 - 3 H: fors Boulevardsg. 13 2931
Renqvist, Kari ..................... • a) 02 20 3 Hifors Boule vardsg. 13 2931
Riihimäki, Antti ................. - a) 02 21 1 Brahestad Alberga 42
Riihimäki, Arvo Kalervo .... • a) 1899 21 1 T:fors Båtsmansg. 2 C 2729
Riihimäki, Vilho Elias......... • a) 97 17 3% 19 2 T:fors Kristiansg. 14 A
Riksberg, Vilho Armas .... • a) 99 19 ”h 23 3 Voikka Sörnäs Strandv. 1 A
Rinkinen, Pekka Olavi......... ■ a) 1903 22 1 Kuopio
Rinne, Väinö Johannes .... ■ a) 1898 19 19/9 21 3 Jyväskylä Fabri ksg. 20 G
Riska, John Waldemar .... ■ b) 99 19 30//5 22 2 Hrfors Fredriksberg, Järn-
vägsbost.
Riska, Ragnar Fritiof......... • b) 1901 19 l9/9 21 2 H: fors Fredriksberg, Järn-
vägsbost.
Rissanen, Johannes Veikko . a) 1698 17 28/ 20 2 Kuopio Geng. 5 M
Rissanen, Reino Taavi......... . a) 99 20. 1 Asikkala Aurorag. 11
Riukula, Toivo Ilmari......... . a) 96 19 2Vi 22 2 Janakkala Sandviksg. 5 B
Roos, Leohard ..................... ■ b) 98 20 1 Lovisa Apollog. 3 A
Rosendahl, Elon Rafael .... • a) 99 19 3 Halikko St, Robertsg. 44 C
Rostedt, Yrjö Veikko Ilmari • a) 99 18 a,/s 21 2 H:fors Fredsg. 6 A 7985
Rundqvist, Pär Olof............. ■ b) 1904 22 3 H:furs Kammiog. 9 42501
Ruotzi, Guido Alexander.... •b) 1897 10 *% 19 2 H:fors Georgsg. 5 7053
Rusk, Karl Severin............. ■ b) 94 io 3V, 12 1 M:hamn Albertsg. 34
Räty, Aarne ......................... • a) 1902 21 2 H:fors Petersg. 9 A 13365
Saari, Eero Väinö................. ■ a) 1899 18 : “4 20 2 Kurikka Tempelg. 14 41401
Saarinen, Allan Verner .... • b) 89 22 1 Åbo And rtig. 24 B 6447
Saarinen, Armas Johannes .. • a) 99 20 3 ILfors Kaptensg. 7
Saario, Eero Eliel................. . a) 1901 20 164 22 1 Jyväskylä Eriksg. 42 D
Saarnio, Runar ................... • b) 1900 22 2 ILfors Sanduddsomrudet 2 4365
Saarto, Juho ......................... . a) 1899 21 2l Rajana Eriksg. 24 E
Salo, Paul Wilhelm ............. ■ a) 1902 22 1 Malm
Salovaara, Iivari, Rikhard .. . a) 1900 21 1 Heinola Slottsg. 6 A
Saraoja, Eero Kustaa ......... ■ a) 1903 21 2 H:fors Boulevardsg. 11 3193
Sariola, Pauli......................... • a) 1900 21 2Í To jala Petersg. 4 B
Savander, Torsten Göran.... . b) 1899 20 30/. 22 2 ILfors Creutzg. 9 41897
Savola, Uno Eugen ............. • b) 1904 22 2 Jakobstad Sandviksg. 5 A
v. Schoultz, Carl Fredric Börje b) 1897 19 30/ 22 l! B:fors Topeliusg. 11
Schwindt, Holger Wilhelm .. • b) 99 18 7* 21 1 ILfors Loteg. 2 4380
Selin, Martti Ilmari.............. • a) 99 20 2 H:fors Andrég. 24 C
Selinheimo, Aarne Veikko Vilho a) 98 19 21 1 H:fors Konstantmsg. 26 1707
Seppälä, Lauri Johannes .... . a) 1900 21 1 Vasa Geng. 13 B
Seppälä, Toivo Kaarlo.......... . a) 1897 15 30/5 17 2 Kotka Skillnaden 6 B















Sikanen, Aksel Immanuel Leon. a) 1897 1921 3 Jääskis Fredriksbergsg. 40
Silpiö, Eino ............................. . a) 1901 22 2 Teuva Skeppareg. 16
Simelius, Erkki Jaakko ........ • a) 01 21 1 U:borg Arkadiag. 21 A
Simelius, Åke Emil ............... • b) 1899 18 ”/ь 21 1 Jakobstad Ulrikasg. 3 A 12107
Sjöblom, Karl Rolf................. ■ b) 93 16 V2 21 3 Pargas Boulevardsg. 29
Sjöman, Vilho Eino............... ■ a) 1903 22 1 S:t Martens Haga 8
Sjöstedt, Julius Gösta ........... • a) 03 22 1 östermyra
Slotte, Hugo Viking............... • b) 1900 19 2V« 21 1 Gla Karleby Nylandsg. 31 B
Sohlberg, Toivo Gabriel ........ ■ a) 04 22 3 H:fors Ehrensvärdsv. 26 3976
Sohiman, Torsten Rafael........ • b) 1896 15 25/i 18 1 T:fors Fjälldalsg. 13 41104
Soini, Aksel Aleksander ........ • a) 96 18 “/, 20 3 Jyväskylä Andrég. 40 A
Solin, Erik Aarne................... • a) 1902 22 3 T:fors Ulrikasborgsg. 5 B
Steinbock, Moses..................... • a) 1897 19 3 Viborg Rosavillag. 20 42895
Stenbacka, Karl Albert ........ • b) 81 19 16/g 23 1 B:borg
Stenbäck, Tore Viking Matias. ■ b) 95 18 16/e 22 3 Mustiala Bernhardsg. 5 1343
Stenholm, Jarl Erik Torsten . • b) 1900 19 ia/9 21 2 Pieksämäki Mikaelsg. 25 716
Stenvall, Torsten ................... ■ b) 1900 21 1 Degerby Bergg. 8 12035
Stolpe, Pehr Håkan............... • b) 01 19 18/, 21 1 H:fors Konstantinsg. 17 6684
Storskrubb, Arne Leander ... • b) 1900 21 3 Kotka Nylandsg. 11 11668
Strömberg, Karl Gustaf......... • a) 1896 16 “A 22 1 H:fors Castrensg. 1
Stubb, Axel Bernhard........... b) 1901 19 27/5 21 2 Lo visa Jägareg. 2
Stähle, Gunnar Adolf ........... b) 02 20 ”/s J22 3 Sorda vala Sandviksg. 4 8593
Stáhlhammar, Lauri Toivo ... ■ a) 1898 19 27/6 21 2 U:borg Jägareg. 2 E
Sucksdorff, Gustaf Eyvind ... • a) 99 18! 2 Jääskis Vladimirsg. 2 C 9115
Sundell, John Mauritz............ • a) 99 20 16/« 22 3 Raumo Tölög. 1 C 41088
Sundvall, Jarl Cecil William... • a) 1903 22 2 H:fors Elisabetsg. 9 D
Suomalainen, Armas Rafael . . a) 1899 21 2 T:hus Bärgmansg. 20 D
Suopanki, Aatto Edvin ........ • a) 1900 20 ”A 22 2 Nedertorneå Dagmarg. 11 A 41603
Svanberg, Einar Mikael ........ • a) 01 21 3 Tyrvis Fabriksg. 14
Svanberg, Kaarlo Volmar........ • a) 03 22 3 Forssa Nylandsg. 13 A 9010
Söderman, John Sigurd ........ b) 1896 17 18/» 20 1 Åbo Malmg. 38 A
Talonen, Juho Vihtori............ • a) 97 20 3% 22 2 Kumo Skeppareg. 37 E 5381
Talvi-Oja, Martti Adolf Rafael a) 98 21 1 Heinola Fredriksg. 64 A
Taubert, Ernst ....................... b) 1902 20 “/» 22 2 T:fors Boulevardsg. 19
Taubert, Paul ....................... b) 1899 20 "A 23 2 T:fors Boulevardsg. 19
Tela, Urho Hilding ............... • a) 99 18 “A 22 2 H:fors F:berg, J ärnv.huset F
Tenkanen, Arvo Johannes ... a) 98 18 «A 20 2 Säkkijärvi Georgsg. 25 C
Tenlén, Kaarlo Otto Arvi ... ■ a) 98 19 ”/s 21 3 U:borg Sparbankskajen 8 C 2119
Tilus, Eino Lahja................... a) 98 18 ”h 21 2 Himanka Rödbergsg. 4
Timgren, Carl August............ b) 1901 19 2 Viborg Lotsg. 2 A 2696
Toikka, Leo Ensio ............... a) 02 22 1 H:fors Bergm ansg. 19 A 8708















Turtiainen, Niilo Fredrik......... a) 1900
I
1922 2 Nystad Fabiansg. 28 В 7476
Tötterman, Jarl Torsten Emil .. b) 1899 IS 18//9 20 2; Hrfors Kaptensg. 3 C
Uggla, Sven Göran ................. b) 1902 20 15/» 22 2 ILfors Nylandsg. 31 7900
Wahlhelm, Bruno ................... b) 1892 11 21/9 18 i Viborg
Vahlroos, Björn Sixten .......... b) 98 16 =% 19 i H:fors Fredriksg. 20 A 2446
Wahlström, Lauri Emil .......... a) 1904 22 3 H:fors Georgsg. 25 C 8958
Vakkuri, Juho Vihtori............. a) 01 19 i7A 21 2 F:hamn Petersg. 16 В
Valante, Arvo Rudolf Ilmari .. a) 01 21 3 T:fors Petersg. 6 В 5108
Valmari, Aale............................ a) 1897 22 2 Kemi 1. Ö. Chaussén 11 E
Valmari, Zachris....................... a) 1903 22 1 Sordavala Georgsg. 5 E 7053
Wegelius, Erkki......................... 4 1903 22; 1 H:fors Alexandersg. 15 6205
v. Weissenberg, Gabr. Karl B. b) 01 22 1 Grankulla Grankulla 77
Wennerstrand, Oscar Charles .. a) 1899 18 “A 22 3 T:fors St. Robertsg. 17—19 12829
Vermasvuori, Jalo Johannes .. a) 1902 22 2 ILfors S. Jämvägsg. 18 C
Westerlund, Frans Fritihof.... b) 97 18 2, H:fors Bemhardsg. 4
Westerlund, Gunnar Evald.... b) 1900 21 3 К)тптепе St. Rob.g.SA
Viitanen, Valter, Viktor .......... a) 1900 19 27A 21 3 B:borg Högbergsg. 24 В
Viitaniemi, Lauri Villehad .... a) 1897 20 15/, 22 1 H:fors Malmg. 30 I)
Willner, Bruno Ragnar ......... b) 99 21 2 Kotka Årtholmsg. 2 В
Wirkkala, Toivo Päiviö ......... a) 1903 22 2 Teisko Fredriksg. 24 11329
Wirtamo, Yrjö Valdemar.......... a) 1897 18 ”A 21 2 Åbo V. Chaussén 28 А
Voionmaa, Väinö Ilmari......... a) 98 18 a7A 21 3 H:fors Villag. 2 1576
Vuorenjuuri, Pentti................... a) 1903 22 2 H:fors Konstantinsg. 14 4594
Vuorio, Tauno Gideon ........... a) 02 21 2 Kemi
Vuorisalo, Pekka ..................... a) 02 21 3 Joensuu Rödbergsg. 15 ('
Väisänen, Oskari Eetu............. a) 01 20 16//9 22 2 Hrfors Aspnäsg. 1
Wänttinen, Heikki Olavi......... a) 03 22 3 Jyväskylä St. Robertsg. 34 2707
Väyrynen, Johannes................. a) 01 20 “A 22 2 Kajana Runebergsg. 6 A
Väänänen, Niilo......................... a) 1900 19 ЭТА 21 3 Kuopio Fredriksg. 24 A 4617
Ahman, Erik Harry Toivo.... b) 02 21 1 Hrfors Rimebergsg. 19 В 41916
Åström, Viktor Åke................. b) 1898 18 2 Urborg Petersg. 2 A 5057
diverström, Helge Emanuel .. b) 97 18 *7i 22 1 Kyrkslätt Kaptensg. 20—22 G





Alha, Eero Kosti Herbert .... a) 18991918 Rengo Hagnäskajen 4 В 11337
Alhopuro, Aleksi Ensio ......... a) 11903 22 Trhus Högbergsg. 27 A 5970
— 26 —















Ahomaa, Arvo Weikko .... .. a) 1903 1922 T:fors Slottsg. 3
Andelin, Clas Henrik .......... .. b) 1897 19 ”/s 21 ; Hangö Andrcg.^O A
Attila, Siro Toimi................. .. a) 1899 20 ”Л 23 T:fors Vilhelmsg. 4 5966
Backman, Onni Johannes .. .. a) 98 20 Vichtis Eriksg. 42 D
Backman, Yrjö Henrik Gustaf a) 1900 21 Lappvesi ■ Skeppareg. 9
Bengtström, Torsten............. .. b) 04 22 Esbo
Blomqvist, Gunnar ............. ■ b) 1898 16 “Д 19 H:fors Ö. Brunnsp. 10 3607
Brander, Guimar Oskar Ernst b) 1903 21 ILfors Fredriksbergs station 41990,
Cedercreutz, Pehr Skragge .. • b) 1896 22 H:fors Unionsg. 14 1180
Frosterus, Erik Gustav .... • b) 1901 20 3% 22 H:fors Boulevardsg. 30 3217
Grönvik, Nita......................... ■ b) 01 19 =% 22 ILfors Vladimirsg. 19 A 8827
Haataja, Emil Aleksander .. . a) ¡1892 14 3% 22 Viborg Bärgmansg. 20
Hansson, Sven Helge Hjalmar b) ¡1899 19 Hollola Konstatinsg. 13 2531
Hellman, Aarne Aukusti .... . a) 1902 21 UUsby Kristiansg. 1 В 13219
Hemmilä, Johan Einar.......... . a) 1899 21 Töfsala Fredriksg. 18 C
Henttu, Eino Vilho ............. .. a) 95 17 я/б 21 Valkeala Runebergsg. 6 В 11745
Ingman, Ragnhild Kristina ■ b) 1902 20 H:fors Unionsg. 15 2942
Jalkanen, Veikko Antton .... .. a) 1895 19 21 Laukas Kottby
Jokimies, Vilho..................... .. a) 99 19 "/s 21 Vederlaks Sanduddsg. 1 F
Jäättelä, Arvi Waldemar .... .. a) 1902 21 Nystad Lotsg. 14 A 8891
Kaartinen, Urho Johannes .. ■ a) 04 22 Juva Konstantinsg. 26 E
Kahelin, Tauno Jalmari .... . a) 03 21 H:fors Georgsg. 13 7190
Kanerva, Ilmari Matteus .... .. a) 1899 19 :t0/5 221 Gustafs Runebergsg. 8 В
Kares, Jaakko Gerhard......... .. a) 98 20 Asikkala Nylandsg. 11
Karttunen, Kaarlo Tauno .. .. a) 1901 20 Klemis Skeppareg. 9
Kinnunen, Emo Julius ......... .. a) 01 21 H:fors Runebergsg. 27
Kiviranta, Lauri..................... . a) il899 19 H: fors Wellamog. 2 A
Kolehmainen, Vilho Erik .. . a) 11901 22 Riihimäki Ö. Brunnsparken 7
Koskinen, Veikko Rmari.... . a) 01 21 Tainionkoski WiUielmsg. б В 6741
von Koskull, Carl Vilhelm .. ■ b) 01 19 “Д 22 Viborg Fjälldalsg. 9 41185
Krogius, Helge Lorenz .... . b) 1900 19 МД 22 H:fors Nylandsg. 3—ñ 709
Kurikka, Aslak Adam Juhani a) 02 20 *% 22 H:fors Fjälldalsg. 7 41629
Kuula, Kaarlo Olavi ............ . a) 1900 22 Ylistaro Gräsviksg. 4 2720
Laurén, Ragnhild Ingeborg ■ b) 1900 19 ”/s 21 ILfors Broholmsg. 4 A 8095
Leander, Eero Brynolf............ • ») 01 20 Jyväskylä St. Robertsg. 31 A 1875
Lindell, Jarl Volter ............. •b) 1897 19 ЭТД 21 Vasa St. Robertsg. 1 5378
Lindholm, Erik Holger .... ■ b) 1901 19 Kotka Skarpskytteg. 11 1656
Lindström, Bertel Ruben Viktor a) 1895 16 Åbo S. Järnvägs. 18 B
Linko, Eero Evert ............. • a) 96 15 S'/« 20 Åbo St. Robertsg. 6 A
Lundström, Olof Edmund .. • a) 1901 19 % 22 Kouvola Skeppareg. 35 E
Malén, Karl Harald H......... • b) 1900 20 Ekenäs Eriksg. 38 A


















Marjomaa, Kalle Hermanni . a) 11901(1920
i
“/9 221 Brahestad Alberga 42
Nissinen, Väinö Armas ........ . aj 1900 21 V:strand Broholmsg. 6 9917
Nyberg, Turina......................... . a) 01 20 Åbo
Nylander, Einar Villiam ........ . a) ,1900 20 H:fors 1 Unionsg. 30
Nyman, Kurt Emil Leopold . ■ a) ! 02 20 “A 22 Akkas Kaptensg. 4 C 4067
Olin, Veikko .......................... ■ a) 02 22 Kides Agrikolag. 10 9188
Ollilainen, Veikko ................. • a) 02 22 Kymmen Malmg. 24 A
Pakkala, Lauri ....................... • a) 02 21 Htfors Skilnadsg. 11 A 5520
Palmunen, Martti Kustaa ... ■ a) 1900 19 ”/, 22 Elimä S. Järnvägsg. 18 В 8062
Peltola, Matti........................... • a) 1899 19 2,/s 21 F:hamn Jägareg. 2 E
Pernu, Matti ........................... • a) 97 19 ™/5 22' Kalajoki Fredriksberg
Puikki, Leevi Heikki Pellervo a) 1903 21 Virdois Gördelg. 9 C
Saarikoski, Kaarlo Erhard ... • a) 03 22 Åbo Dagmarsg. 5
Salminen, Viljo Emil Eljas . . a) 1897 17 19/» 211 Jaakkima Villag. 6 11006
Schreck, Kaarle Aarne ........ . a) 11901 19 27s 2L Ylöjärvi Nylandsg. 23 A
Schnur, Väinö Heiman ........ . a) '1904 22 Savitaipale Nylandsg. 23 A
Sjöholm, Ingrid Sofia ........... b) 1903 22 H:fors Arkadiag. 12 A 41248
Soini, Heikki Antero ........... a) 03 22 H:fors Bergg. 16 7458!
Stening, Klas Ivar ............... b) 01 19 эт/5 21 Mustiala Fabrikeg. 3 F
Sundqvist, Ragnar Elis........... a) 02 21 S:t Michel Nylandsg. 23 A 3083'
Tallgren, Hjalmar Henrik ... b) 1900 19 H:fors Dagmarg. 6 41021'
Talvitie, Arvi Harald ........... a) 03 21 Ulfsbv Slottsg. 5 D
Tamelander, Ragnar Adolf... b) 1898 18 ^/s 21 Hrfors Kronbergsg. 3 4206
Tammenoksa, Väinö Olavi ... a) 1904 22 V:strand Vladimirsg. 55 A
Tammisto, Emo Samuel ........ a) 98 18 “/e 22! Valkeala Runebergsg. 8 В
Tanila, Ami Kerttu............... cl) 98 18 Keuru Båtsmansg. 2 C
Tiilikka, Lauri Jeremias........ a) 1902 22 Vederlaks Sanduddsg. 1 F
Tuomola, Mauno Vihtori........ a) 01 22 Hattula Aurorag. 11 A
Törnqvist, Karl Hugo ........... a) 1897 21 Lappvesi S. Jämv.g. 18 В
Weckman, Stig Albert Oscar . b) 1902 20 “Z, 22 U:borg Lotsg. 6 В 3675
V. Weissenberg, Axel Benj. Camp, b) 02 20 3% 22 Grankulla Grankulla 771
Westberg, Jarl Ossian ........... b) 01 19 эт/5 21 H:fors Fabri ksg. 3 F
Vuorivirta, Oskar Emil ........ a) 1900 19 *7i 22 Kuhmoniemi Smedsg. 11 D





Aapola, Erkki Edvard........... a) 1899 1922 Gustafs 1 Fedriksg. 26 E




















Anttila, Väinö Henrikki .......... a) 190011921 T:fors
I I
Jägareg. 15 A 4711
A ritman, Yrjö ......................... a) 01 22 Kajana Fredriksg. 59 H 3612
Aura, Esa Simo......................... a) 02 21 T: fors St. Robertsg. 34 A
Bäckman, Lauri Johannes .... a) 1896 19 и/б 21 U:borg Fredriksg. 28 E
Eerola, Frans Teofilus............. a) 98 18 Orivesi Fjälldalsg. 13 41218
Heino, Mauritz Einar ............. a) 1902 22 Nurmijärvi Humleberg Iti
Heliö, Hannes ....................... a) 02 22 Kexholm Nylandsg. 18
Hiillos, Lauri Aukusti............. a) 02 21 T-.fors Rödbergsg. 22 C
Huttunen, Niilo Juhani ........ a) 01 22 Valtimo Vinkelg. 2 U
Hymander, Martti Ananias G. a) 01 22 Vindala Andrég. 28 B
Jokinen, Eino Kustaa........... a) 02 22 T;fors Kammiog. 3
Jorma, Juho Ilmari ............. a) 1883 09 H:fors Järnvägsg. 10 I
Juutilainen, Aarne Åke ............. a) 1903 22 Viborg Vladimirsg. 56
Kaitila, Hany Wilhelm ............. a) 1899 20 16/, 22 Raunio L Tölög. 1 11088
Karppi, Väinö Aukusti ............. a) 1901 22 Akkas Svalbogat. 9
Keltikangas, Valde Emil............. a) 05 22 Alajärvi Arkadiag. 12
Kiiveri, Onni Eemil.......................... a) 02 22 j Sordavala Andrég. 11 C 9186
Klemola, Lauri Samuli ............. a) 01 22 Lappo Rödbergsg. 22 B
Kotiranta, Urho Nikolai ............. a) 1898 22¡ Loimijoki Vladimirsg. 2 C 9115
Kuusilehto, Pekka Kustaa ... a) 1901 22 Ijo I/itsg. 18 C
Laaksonen, Väinö Leonard ... a) 1900 22 Åbo Boulev.g. 28 ;>044
Lagus, Julio Jouko .......................... a) 04 22 Vichtis Lotsg. 14 A 6431
Laitinen, Veikko Lahja ........ a) 1900 21 Libelits
Lansa, Aarne Alfred .................... a) 1900 22 Vichtis Esbo
Lehtinen, Eeli Samuel .................... a) 03 22 Jyväskylä Kaserng. 14 B
Leino, Eero Brynolf............... a) 1900 22 Femar Albertsg. 38 A 9565
Leinonen, Ahti Dmari........... a) 01 21 Säräisniemi Båtsmansg. 17 B
Leinonen, Kaarlo Eljas ........ • a) 01 22! Kaj ana Fredriksg. 69 3612
Lindström, Ture Napoleon ... ■ a) 04 22 Sordavala Andrég. 11 9180
Liukko, Eero Ferdinand........ . a) 1900 22 Kuopio Dagmargat. 5
Louhimo, Oma Aarre Anselm . • a) 1899 21 Hattula Albertsg. 19 A
Lundell, Reino ....................... • a) 1900 22 Perkjärvi Vladimirsg. 32 B
Mendelin, Paavo Antero........ 01 22 Vasa Bärgmansg. 16 F
Nivala, Reino Rafael ............ • a) 01 21 Kauhava Skarpskytteg. 1 C
Nordenswan, Thure Henning H. b) 1896 2f ILfors Villag. 27 A
Nordlund, Holger Adolf ........ ■ a) 99' 21 T:fors St. Rob.g. 17 19 F 12823
Paasio, Lauri Ilmari............... ■ a) 1899 26 ИД 22 H:îors Observatorieg. 18 11654
Paasonen, Eino Antero ........ ■ a) 1902 22 T:fors Nylandsg. 18
Ronkanen, Leo Werner ........ • a) 01 21 S:t Michel Skarpskytteg. 16
Roos, Lahja Bertel................. • a) ; 011 22' H:fors Museig. 23 7321
Ruuska, Aleksi......................... . a) 01 22 ' T-.fors Nylandsg. 23 A








Schildt, Benjamin................... ■ a) 1901 1922
Seppälä, Väinö Vilhelm ........ . a) 1897 20
Sohiman, Emo Onni............... ■ a) 1898 20
S tén, Uno Valentin ............... b) 96 21
Stenbom, Yrjö Ferdinand ... ■ a) 1902 21
Tarkka, Niilo Heikki ........... ■ a) 01 20
Turenius, Ruben Johannes ... ■ a) 02 21
Tynkkynen, Pekka Kalervo . • a) 01 20
Vainio, Aulis Yrjö ............... ■ a) 01 20.
Wallenius, Helmer Albert ... a)/ 03 22
Warén, Arvi Filip................... a) 01 19
Wiitanen, Paavo ................... a) 1899 21
Vuorilahti, Åke Emil ........... . a) 1900 22
Väisänen, Veli Kalle Kullervo. • a) 1899 21
Antal studerande 68.
Totalantalet studerande 633.
Antalet studerande vår-terminen 
1922 .................................. 618
-2'!>gz-a Hip Ф ¡c Ф
&!3CS Hemort Bostadsadress
p3 O
Heinola 1. Eriksg. 23 O
”A 22 Kangasala Fabriksg. 20
16/, 22 Hvittis Bergmansg. 33 G
Vasa
Kivinebb Abrahamsg. 15 В 5918
“/s 22 T:fors Albertsg. 22—24 D
Ikalis Albert,sg. 17 В
3% 22 V: strand S. Järnvägsg. 18 C
l6/« 22 Åbo Fredriksg. 18 C
H:fors Mejlans 26 A
21 Tohmajärvi Konstantinsg. 13 4798
Luopiois Borgåg. 43 A
Kisko Boulevardsg. 28 5044
Lappo Andrég. 36 В 6646
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